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1 La  parcelle  se  situe  sur  une  zone  en  pente,  à 50 m  d'altitude  et  à  proximité  de
l'emplacement de la Ravine des Jésuites (aujourd'hui busée) qui a pu servir à alimenter les
installations des religieux. Les cartes anciennes consultées (Carte des Ingénieurs du Roi
(1764), Plan du Fort Saint-Charles et des environs établi par le Comte de Lardenoy (1818)
et Plan de la Basse-Terre et  des environs (1867))  ne montrent aucune construction à
l'emplacement du projet.
2 D'un point de vue géologique, la parcelle se situe dans une zone de brèches andésitiques
(Carte géologique de la Guadeloupe, 1966).  La disposition du terrain et le respect des
règles de sécurité n'ont permis de faire que deux tranchées qui se sont révélées négatives.
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